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~·un iliriito 1.a rr1mcn f'k.<:.n~dOn Si5t«ninc-a 
''" Lcrncorio ancinico Jbncndos como 
..t('('ru.danwnt(' kJ "cntM-- tl 8:utnno. "un 
nuo•o·o npuolo Jclk rlc:crchc a.rchcolos,r .. 
Chl·'" 
RuWn Ste!hbt-ra 
Vrvgu.nu ;\rqun>h~a AncirtJa 
,\\ N.lf.~' · IN1\CII · Santi:ago, C~ulc-
YOU I< .II " ~IORIAL FOR TilE 
PR()(;Il~SS OF <:UI.TIJilF. 
I ha>t oh<-n 1hwgh1 of 1h~ doffi..olut< for 
roc.trch c .. uscJ b)' rhc-l:ack of fundin3. 1"hc 
rcsuhs or arcbocolog.<al di><o'•""• aJ< 
C'<M\Unuo&Jiy rnnrhing 0\1 r ('Uilvrc- 1nd our 
• mac,in:at•Oft, and )'C't m1ny of u.s do iO 
htdC' in <"'u h\C:J m ~ppon ,;uch an impor· 
unt 1Jf>«l of our hen1a~. 
If one ~lt(\C'1 chac thll common cnr1C'h· 
mcnt of hu1n:~niry '' '14or1h brinJ. 1..upport· 
<"d. ooe should cons1<kr makmtt a ~quot 
fO II'(" (;corum Canl~,ann d1 Stud• Preutonca. 
<.:ovid eM (;(-nero n.JJnC' • re"iC.'uch pro,cct 
an C''<t'l\J.Uon. or ~ d•scovery. Jftcr :1. 
d<>n4\r? 
Ltnct il~nrd 
(;1:15110""· Sro1bnd 
Tbt CtN/fo .. >fluid rtnJi•ly .. isb ro uris[y 
rbt' rt>qrttiU ()f do,(ul "' 111tY 41ppropri«t~ 
Jfi#Jflft'1, tli 4btiz (61/ftribM'friUtS tl;(lllkf ~ 
" r-tllrt11blc .tfld .rpprn';iJt~d nppo rt l(l 
iflnlti{fe UYo~r-tb IN {11t1, (Q tfM C~lffTO ~~ 
..r nolf·pTojlr r fffllltrtJoN, f}fis o,. IIJQCKI 
u-ou/d b.- IIDt_,A.ti'HpL Wf' f:OMIJ lt.- ~.J 
(() $1~ tl)-11 y011 b"N Yt lUI ~X41mp/~ tint/ 
rb.r orlur< '""Y bt i"spittJ by Jl""' 
grnrros;ty 
ON liAR KARK0.\1 
bet '-Jn« I hfl.t rud aboo1 tht- wall:~ a( 
Jl'tld\0 f .. Uu'i UU('f''inh ID rcpc.ttc:d COI.tlb-
quoJtt> al til<: end of the lB p<nod. fol~ 
!nu:-eod by :J '~;-t nonudte IO\WOil. I h.l\C' 
been inu'iiiJ&UnJ thC' pos11btli1)' that chiJ 
t'\Tt'l l rcRcncd Ln fJ(l thr lt~t>I"C'w con· 
qunl n l Canun dncnl~d in th~ 81bl('. The 
C'\'tdmoc for tl only ~m' tO ln('CC.l~~ rour 
fmdtn~( .:at M1 Kukorn h11 ... lldd('d :anodtt>r 
hnk in d'IC" ('htln 
I lm wnnn~ bne0) to t>qt you not. 'o 
th..;mtot'\ lQUit)' ~he- pot.s:iblhff th•• lhc-
t-.MJdus t(JOk pi~(~ a.c the colb.p.it' of th<' 
Old KinJ<lom of f.f()'P' - "'hteh rnmi>T• 
lll<onJ .. riO\I.sly lh~ IIMkont pJ~Ikl• 
lxt .. 'Cit"n l piiYt't:r lind thC' dncr1pt1011 Oft be 
Pla@UCS (lor (':X:tmplr. m both, th<' Nalc IS 
turn«! u) hlood) In thti ptnod thr« 1i a 
fr~.a.k o«upatiOn o( tM Nq.cv. fLnt tn· 
\'C:'Stig••<"d by Nc-lwn (;ttJ«k and rM)'V.. b)' 
you ThlS occ~,ap :uion occurs m r('lahOil ro 
th~ in~·.-S~on of Can~n b) a JKOplr • ••th 
tribal buri.JI "'"am$ (K Kenyon). Shonly 
.a(u:rv.'1rdl th~ Sinau-c Satpt (thC' proto-
1 k brr"W alpha.bcl) y,"i.S i.nuodu<'td into the 
l1nd :a.nd, app1rcntly, lht H~brC"\·JfX~lintt 
West Scrrut('1. art rsubhshcd 1n Canun 
rrom the-n 00. 
1 rcsli10C thac ch·~ sc:hnnc '' fr-au~t .., .rh 
dtff•culrtcti, but 11 hQ mln)' );IrOn~ purn1S . 
The p.anlkli bc:t.,'t"c-n tht" nsc a.nd (aJI of 
lhc Wnt 5<'11\.UC' ptopl<- and 1h~ e .. "l"Tlt< 
dn<nbcd in rh< Btl>l< nMOI h< 11!'""«1 
m<kf1n1ttl)'. nrn lh<k~Jh c'hcrr u~ av.k-
~A;arJ imp11t·a.ion.s. 
Tom C~h,;ynd 
l.<>ndon. En~l•nd 
RQCK ART IN MAI.;\YSIA 
Very J.ulc is known co the sctenufrc- " 'orld 
on tbc rock a.n of M:tll)':lia It n·u-ht 
the""rtforc b~ v.otrhwhilc: f('ponin~ on a 
sa'tc 1n the st~tc of ~rak. Ju.St ov.uidr of 
the- t<>"' " of lpoh . Th(" r.xk •.s 1im<-·nOM. 
and thac tS: • qu.uty about 1/8 of a milt 
down the h1l1 from the pa.unu\gs. t latint! 
of che <llff wall and lmw:-s.to~ C').trnion' 
h.a\~ badly dama~N t.hco patnunv• ram 
also ftll5 dn«d) on lh~ p;unt•np. M fa_r 
as t.~."'C ktmVi'', the sur hu ncnr b«n adc-
quarcty ~cun.-n•«<. 
The- four phoa~aph, endQ'.'IoCd d("lflil.l\d 
some ~rnt"nts: 
I) 1 h~ lo~J• p>inlill;l: v.hod> •W><h OUI h<re 
:~ppc;an UJ be a catfhh or ptthap.s a 
du,on, In thr IO'I''t"r rJ&_ht sonw v.-onckf" 
ful "X of&)'" patnhnp: nu)· be nQtcd. A 
pregn.&n' anim~l rC'·e~s the b~b)· m'1dr 
'rti<'K Jl'f' ttrang<-1)' \J!"fttbr IC) Austr.alut\ 
rock p>~nting< of Mnh""' Land. In 1b~ 
C'Xtl"an<' (qwrr ldt thctc i.l t.l'l unwwal 
'UICk (~K v.itb fa~11 dcta~S. 1bc 11'JC' 
p1lntnlg 111 the Jo"" ct CC'nrct 2ppc.us to 
be an ...,X--ny•• Cl"t'Uun: Jl "Arll 
2) Noti« the p•inURJ m the (u u ppct 
t"Chl l.l\)" idC'U on • ·hat dns mi~ht bd 
Also intC'tcstinJ iJ thr ltn<(" dn.,.,i..na of ;a 
m.1.n, al)o-.C' th~ "ncnl an1mal fi&,ure. I 
im cold cl'lac whC'n you \UII tJus, sicC" 1n 
peoon. y<KI ('an ~c .o~~IJ of tht- d~Utli 
13 
"hodl .SO DO< rq>Ndw«" 110 ohc..- phooo. 
J) ltttc lhC'fc ut ewnwrov• •tUtC! bM 
du•Lft,P, alot~ig v..,th 'he rtd.-.~n 
p&JI\t.~.p. 
4) ~·pcnm,_.., >.bstrowons en 
1\) onr c-~n stc, prrut\atiOn tJ a rt'l..l P'* 
lrm "'''b chis lltf. It t.hould tl<' do("l.l· 
nltnl«<. and . \lot SufPC"t1 that then :a.J't 
c•th<T t.1tn: 1ft th<" arc-a Tilt" mut<-um en 
\ hll) .a "no"'s t hout th.-s "'' "· but ~r do 
lol 
not th:nk that anythn~1 h.al b«n dont vn:ct. 
"· 
\\r- 111'Ch&ld apprcn11c: sua-nuonj :a.bou& 
how co iftC~·~ mttmt in tJ.., J.llc: u • rl 
u ,., ochers. Thd JIIC n q u•c:kly dctcno--
rat.na.. 
F~ j-<J.J.g 
Poul Foulsoich a.n<l 
SYUIU\e Hashim. 
Lo• AnJCia. CaJi(orn•.l 
RtKit "" tM .U.r/.ry-c"' (u,- dNt"npuo• Hr 
t~Xl) 
